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AGENDA 
└ Automatisierte Fachbodenbeschriftung 
 
└ Verbundarbeit am Beispiel Jahrgang 28 
└ Arbeiten im und mit dem Wiki 
 
└ Absurde Benennungen durch Schlüssel 
└ Falsche Benennungen durch Schlüssel 
└ Überholte, heikle Benennungen 
└ Überholte, aber harmlose Benennungen 
└ Benennungen und ihr Kontext 
└ Frage- und andere Zeichen 
└ Neue deutsche Rechtschreibung 
└ to be continued… 
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www.ub.fu-berlin.de/projekt24in1/ 
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Automatisierte Fachbodenbeschriftung 
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Automatisierte Fachbodenbeschriftung 
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└ Vereinfachung des Workflows 
└ Reduktion der Fehleranfälligkeit 
 
└ Einfache Zieladressierung für den Umzug 
└ Gleichzeitig „fertige“ Fachbodenbeschriftung 
 
└ Einfache Abwicklung durch studentische 
Mitarbeiter/-innen, FAMIs, etc. möglich 
 
 
Verbundarbeit am Beispiel Jahrgang 28 









└ Gesamtvorschläge betonen ebenfalls stärker die Erweiterung, 
Ausdifferenzierung und Strukturierung  
└ Wenig Änderungen am Notationsbestand 
└ Modernisierung nur im Kontext der Erweiterung 











Ausgewertete Rundbriefe: Jhg. 28, ohne NML 43 
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Arbeiten im und mit dem Wiki 
Koordinierungsstelle UB Regensburg 
└ Kommunikation zwischen den Verbundpartnern stärken 
└ MediaWiki-Extensions auf Kompatibilität mit Joomla-Wiki testen 
└ Bereitstellung eines Forums für die Entwicklung von Ideen 
www.mediawiki.org/wiki/Extension:WikiForum 
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└ Technische Unterstützung des Abstimmungsprozess 
 
 
Arbeiten im und mit dem Wiki 
└ Review-Verfahren für einzelne Fachsystematiken etablieren 
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Absurde Benennungen durch Schlüssel 
ABER: Vorteile von Schlüsseln überwiegen 




Absurde Benennungen durch Schlüssel 
Änderungsbedarf   
 
Alle Verbundpartner 
└ Dulden und ignorieren von absurden Notationen 
└ Beispiel: Hochschulwesen im germanischen Kulturkreis 
└ Beispiel: Verlagswesen in der Arktis  
└ Beispiel: Umweltschutz in der Antiken Welt 
└ Keine Verwendung 
 
Koordinierungsstelle UB Regensburg 
└ Softwaregestützte intellektuelle Aussteuerung 
└ Prüfen der Realisierbarkeit 
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Falsche Benennungen durch Schlüssel 
In Japan: Präfekturen 
Benennung ist für die  
westliche Welt sachlich 
gerechtfertigt. 
Für andere Staaten der 
Welt, z.B. in Asien und 
Nahost, nicht zutreffend. 
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Falsche Benennungen durch Schlüssel 
Änderungsbedarf   
 
Fachreferate im Verbund 
└ Transposition der Terminologie in eine allgemein anwendbare 
 
Koordinierungsstelle UB Regensburg 
└ Technische Lösung  
└ Schlüsselvariation je nach Obergruppe  
└ Lieferung der zutreffenden Begriffe durch die Verbundpartner   
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Überholte und heikle Benennungen  
Negative Konnotation 
von Begriffen 
Häufiger Wandel des 
Sprachgebrauchs 
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Überholte und heikle Benennungen  
Änderungsbedarf   
 
Alle Verbundpartner  
└ Löschung, Modernisierung oder Abstraktion der Terminologie 
└ Beispiel: Asoziale  
└ Beispiel: Nichtsesshaftigkeit 
└ Sensibilität im Hinblick auf Sprachwandel schärfen 
(Verbundpartner mit Schwerpunkten in Minderheitenfragen oder mit 
sprachwissenschaftlichen Fächern) 
 
Koordinierungsstelle UB Regensburg / Fachreferate Regensburg 
└ RVK ist öffentlich 
└ Offenheit gegenüber Anträgen, die nicht GND-konform sind 
└ Änderung der GND bewirken 
└ Motto: Wir sind schneller als die GND! 
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Überholte, aber harmlose Benennungen 
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Überholte, aber harmlose Benennungen 
Änderungsbedarf   
 
Alle Verbundpartner 
└ Modernisierung und Aktualisierung der Terminologie 
└ Überholte Wortbildungen mit -kunde und -tum  
└ Wandel der wissenschaftlichen Themen  
(z.B. Halbstarkensprache) 
└ Eine der wichtigsten Arbeiten zur Modernisierung der RVK 
 
Koordinierungsstelle UB Regensburg: 
└ Review-Verfahren für einzelne Fachsystematiken 
└ Aktiv Aktualisierung bewerben 
└ Arbeitsgemeinschaften  
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Benennungen und ihr Kontext 
Verkürzte Benennungen 
Erst im Kontext der 
Erstreckung verständlich 
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Benennungen und ihr Kontext 
Abhängig davon wie die API angesteuert wird und …  
 
Bei normaler Hierarchisierung 
funktioniert die Übergabe nicht 
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Benennungen und ihr Kontext 
… wie die RVK strukturiert ist. 
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Bei Schlüsselung  
funktioniert die Übergabe 
Benennungen und ihr Kontext 
Änderungsbedarf   
 
Alle Verbundpartner 
└ Identifikation verkürzter Benennungen 
└ Ggf. Änderung beantragen 
 
24in1 – Projekt Bibliotheksintegration – FU Berlin 
└ Lokale Lösung für v:store  
└ Vor allem bei Allgemeines und Sonstiges 
└ Zusammen mit UB Regensburg technische Lösung ermitteln 
 
Koordinierungsstelle UB Regensburg 
└ Möglichkeiten struktureller Eingriffe ermitteln 
└ Verkürzte Benennungen über Interimskorrekturen abwickeln 
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Frage- und andere Zeichen 
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Frage- und andere Zeichen 
Änderungsbedarf   
 
Alle Verbundpartner, jeder nach fachlichem Schwerpunkt 
└ Identifizieren von Sonderzeichen 
└ Sprachliche Auflösung / Löschung 
└ Einbringen neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zur 
Auflösung der Fragezeichen 
 
Koordinierungsstelle UB Regensburg 
└ Ermittlung der Benennungen mit Fragezeichen 
└ Forcieren der Auflösung durch Kontakt zu Fachreferaten im 
Haus und im Verbund 
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Neue deutsche Rechtschreibung 
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Neue deutsche Rechtschreibung 
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Neue deutsche Rechtschreibung 
Änderungsbedarf   
 
Koordinierungsstelle UB Regensburg 
└ Entscheidungshoheit 
 
└ Widersprüche zwischen GND und neuer deutscher Rechtschreibung 
└ Alte Schreibung in der GND oft als bevorzugte Benennung 
└ Neue Schreibung nur als Synonym 
└ Beispiel: Delphin (GND) vs. Delfin (Duden) 
└ RVK: WS 7610 - Delphinidae (Delphine) 
└ Konsistente Anwendung innerhalb der RVK (Grafik / Graphik) 
 
└ Anpassen der RVK an die neue deutsche Rechtschreibung 
└ Automatisierte Durchführung 
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to be continued … 
 
 
└ Weiterer Änderungsbedarf vorhanden 
└ Heikel und folgenreich für die Struktur 
└ Heftige Diskussionen erwartbar 
└ RVK 2.0: Historisierbarkeit / Versionierung 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
Michael Franke 
Freie Universität Berlin 
Projekt Bibliotheksintegration - 24 in 1  
E-Mail: m.franke@fu-berlin.de 
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